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โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำานวน 89 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการช่วยเหลือตนเองโดยการฟัง
เพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกเป็นนักเรียนที่มีคะแนนความคิดเชิงบวกตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา โดยมี 
ความสมัครใจในการเข้าร่วมโปรแกรมจำานวน 8 คน เป็นนักเรียนชายจำานวน 4 คน และนักเรียนหญิงจำานวน 
4 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเชิงบวก และโปรแกรมการช่วยเหลือตนเอง 
โดยการฟังเพ่ือพัฒนาความคิดเชิงบวกของวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
t-test Independent และ ANNOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเชิงบวกของวัยรุ่นท่ีพิการทางการมองเห็น 
จำาแนกตามเพศ อายุ ลักษณะของความพิการทางการมองเห็น และระยะเวลาที่พิการทางการมองเห็น 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 2) นักเรียนวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็นที่เข้าร่วมโปรแกรม 
การช่วยเหลือตนเองโดยการฟัง มีความคิดเชิงบวกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
คำาสำาคัญ: โปรแกรมการช่วยเหลือตนเอง ความคิดเชิงบวก
Abstract
 The objective of this research was to study the effects of self-help audio program on 
positive thinking development of adolescents with visual disabilities. Research population includes 
a group of eighty-nine adolescents with visual disabilities from The Bangkok School for the 
Blind. The subjects were 4 males and 4 females students whose initial test scores were lower 
than the percentile rank of 25. The instruments used in the research consisted of positive thinking 
questionnaire on and the Positive thinking development audio program. T-test Independent and 
ANNOVA were used to analyze data. The results were as follows. 1) The distinctiveness of 
neither the physical condition nor disability level of the adolescents with visual disabilities, 
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including gender, nature of disability and the duration of disability, were not have a significant 
differences on positive thinking of adolescents with visual disabilities for overall and different 
aspects. 2) There was a statistically significance difference in positive thinking of adolescent 
students after participated in self-help audio program, positive thinking of adolescents increase 
by having Statistical significance of 0.01. 
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และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนประสบผลสำาเร็จ [4] 
การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นกระบวนการ
ทางความคิดของบุคคล อันเกิดจากการที่คนเรานั้น 
มีรูปแบบการรับรู้และการรู้คิด (Perception and 
Cognitive Style) ไปในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่ง
ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลด้วย
อารมณ์ที่ผ่องใส จึงทำาให้มีพฤติกรรมการแสดงออก
ที่เหมาะสม ดีงาม และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ทำาใหค้นเราเกดิการตดัสินใจและแก้ไขปญัหาได้อยา่ง
มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยงัเปน็จดุเริม่ตน้แหง่การรเิริม่
สร้างสรรค์ด้วย ซึ่งความคิดในเชิงบวกนั้น จะทำาให้ 









































ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ไปสูร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
และ 3 [8] มีงานวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ของชีวิตที่
ยนืยาวกบัความคดิเชงิบวกความไมม่ศีตัร ูความวติก
กังวล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 800 คน แบ่งเป็นคนที่ 
มองโลกในแง่ดี 603 คน และคนที่มองโลกในแง่ร้าย 
197 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อายุที่ยืนยาวมีความ
สัมพันธ์กับความคิดเชิงบวก คนที่มองโลกในแง่ร้าย 
มีอัตราการเสี่ยงต่อความตายสูงกว่าคนท่ีมองโลก 
ในแง่ดี [9] นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการสะท้อน 
ผลการคิดที่เป็นบวกพบว่า การผสมผสานการคิดที่
เป็นบวก สามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ จากในระดับ
ปกติให้ลดต่ำาลงได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับความเครียด 






















ช่วยเหลือตนเอง (Self-help program) ซึ่งเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ในการนำามาใช้ 
ในการพัฒนาวัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็นเพราะ



















นำาสื่อที่เกี่ยวกับละครวิทยุ เช่น วิทยุ และเครื่อง
บันทึกเสียง (Radio and Recording) พบว่าสื่อที่
เกี่ยวกับละครวิทยุ มีอิทธิพลต่อผู้ฟังสูง รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ สามารถเอาชนะอุปสรรคข้อจำากัด
บางประการ ที่อุปกรณ์ทางกายภาพไม่สามารถ
กระทำาได้ [15] ซึ่งสอดคล้องกับ สกุลณา ชัยอนุรักษ์ 









































มาจำานวน 8 คน เข้าร่วมโปรแกรมการช่วยเหลือ
ตนเองเพ่ือพัฒนาความคดิเชงิบวก เปน็นกัเรยีนชาย 




 1. แบบสอบถามความคิดเชิงบวก เป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Sale) มี 5 ระดับ 




 1. ความคิดเชิงบวกของวัยรุ่นที่พิการทาง 




















ฝึกฝน และพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ และยังแสดงให้เห็นว่า 
การชว่ยเหลอืตนเองสามารถนำามาใชพ้ฒันาความคดิ




























อนาสตาซี อะทารา [17] ได้ทำาการศึกษาผู้หญิงและ
การอ่านหนงัสอืคูม่อืช่วยเหลอืตนเอง โดยการสำารวจ
ประสบการณข์องผูห้ญงิจำานวน 10 คน ทีอ่า่นหนงัสอื
คู่มือช่วยเหลือตนเอง โดยมีการสัมภาษณ์แบบ 
ปลายเปิดกับผู้หญิงกลุ่มนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึง














เพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
มีการมองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผล รู้จักคิดแก้ปัญหา





ซึ่งสอดคล้องกับทัคเคอร์ แลดด์ [14] ได้กล่าวว่า 
การชว่ยเหลอืตนเองเปน็การตระหนกัถงึจดุดอ้ยของ
ตนเองและพยายามแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเป็น 
กระบวนการของ “ตวัตน” ของบคุคลในสว่นทีค่ดิหา 
เหตุผลอย่างรู้สำานึก อันมีผลเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ 










ครั้งนี้ได้รับความรู้ ประโยชน์ ช่วยให้สามารถรับรู้ 






























  2.1 การพฒันาความคดิเชงิบวกสามารถ
พัฒนาได้ในทุกคน ไม่จำาเป็นต้องเป็นวัยรุ่นที่พิการ
ทางการมองเห็นเท่านั้น นักเรียนปกติ หรือผู้ที่มี 
ความคิดเชิงบวกอยู่แล้วให้มีระดับความคิดเชิงบวก
เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย





ดว้ย เชน่ นกัเรยีนในระดับช้ันหรอืช่วงช้ันอ่ืน นักเรยีน
พิการกลุ่มอื่นๆ เช่น หูหนวก แขนขา ปัญญาอ่อน 
เดก็ทีอ่ยูใ่นสถานพินิจ กลุม่คนทีม่วัียแตกตา่งกัน เชน่ 
วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ หรือกลุ่มของผู้ป่วย 




  2.3 ควรมกีารศกึษาปจัจยัในเชิงสาเหตทุี่
ส่งผลต่อการคิดเชิงบวกเพ่ิมเติมด้วย เช่นความสามารถ
ในการปรับตัว การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม 
ประสบการณใ์นการเรยีนรู ้ฯลฯ ซึง่จะเปน็การศกึษา
ความคิดเชิงบวกที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
  2.4 ควรมีการสร้างโปรแกรมช่วยเหลือ
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